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KİNANTROPOMETRİ VE SPOR
1- GİRİŞ
İnsanlar arasındaki yapısal farklılık sürekli bir me­
rak konusu olmakta. Bir çok ülkenin literatüründe ve tarih­
te, psikolojik özelliklerin yapısal özellikler ile olan ilişkilerin­
den söz edildiği görülür. Hippocrates, 2500 yıl önce vücut 
yapısı ve davranış arasındaki ilişkiyi tanımlamak için davra­
nış tiplerinden söz etmişti. Ondokuzuncu yüzyılın son yan­
sında anatomist Beneke, davranış tipi ile fizyolojik sistemin 
birlikte etkilendiklerini ileri sürüyordu.
Yüzyılımızın ilk yansına gelindiğinde, Kretschmer 
ve Viola gibi araştırıcılar da yapısal tipler üzerindeki yoğun 
çalışmalarını tamamlamış bulunuyorlardı. Bununla birlikte 
günümüzde, duygusuz (phlegmatic) ve iyimser (sanguin) gi­
bi terimler, morfotipik tanımlama orijinlerinden habersiz 
olarak kullanılabilmektedirler. Somatotip araştınnalannın ge­
lişimi, Sheldon ve arkadaşlan (Dupertois, McDennott, 
Hartl, Stevens, Tucker)nın çalışmalanyla başlamış bulunu­
yor. Tanner (1956) vücudun belirli hastalıklara karşı konu­
munu incelerken somatotip teknikleri kullanmıştı. Brozek 
1965lerde somatotip ve vücut kompozisyonu ilişkilerinde­
ki büyük derinliği ortaya koyuyordu. Somatotip belirleme 
yönteminin geliştirilmesini ve bu konudaki ilginin sürdürül­
mesini Heath ve Carter (1967) sağladılar.
Antropologların evrim problemleri ile ilgilenmeleri 
sonucu, iskeletleri incelemeleri zorunlu oldu. İlkel toplumla- 
nn fiziksel yapısını en iyi yansıtan ip uçlan da bu iskelet öl­
çümleriyle elde edildi. Sonralan benzer biçimde, canlılann 
fizik yapısını tanımlama amacıyla, belirli tekniklerle iskelet 
boyutlannın ölçümü de düşünülmüştü. Çevre faktörlerinin 
yumuşak dokulara oranla, kemiği çok daha az etkilemesi, 
genetik eğilimlerde en kararlı gösterge olarak kemiği ön pla­
na çıkanyordu. Diğer yandan, daha geniş biyolojik açıdan 
bakıldığında, yağ ve kas ölçümlerinin de en az iskelet öl­
çümleri kadar önemli olduğu görüldü. Uygulamalı antropo- 
metri de bu olgulan desteklemekteydi. İnsanın fizik ve kül­
tü r gelişimini inceleyen bilim dalı "antropoloji” deyimiyle 
adlandırmaktadır. Antropoloji, "antros" ve "logos" gibi latin- 
ce iki sözcüğün birleştirilmesinden oluşmuştur. Antropoloji, 
genelde insanın fizik gelişimini inceleyen "Fiziki Antropolo­
ji", eski insanlan ve diğer canlılan inceleyen "Paleoantropo- 
loji", "Paleontoloji" ile insanlığın kültür gelişimini inceleyen 
"Prehistorya" ve "Etnoloji" gibi bilim dallannı içerir. Fiziki 
Antropoloji, insanın fizik yapısını, tarihi gelişimini ve gün­
cel durumunu karşılaştırarak inceleyen bir bilim dalıdır. Fizi­
ki Antropolojide insanın yapısal özelliklerini ölçmek için 
antropometri teknikleri geliştirilmiş bulunuyor. Fiziki antro­
poloji, insanın fizik gelişimini incelerken, bölgeler ve ırklar 
arasındaki farklılığı da ortaya koyar.
Antropometri ise antros ve metris (insan ve ölçü) 
sözcüklerinin birleştirilmeleriyle elde edilmiş bir deyimdir. 
Genel anlamıyla, insan bedeninin nesnel özelliklerini, belirli 
ölçme yöntemleri ve ilkeleriyle boyutlanna ve yapı özellikle-
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rine göre sınıflandıran sistematize bir tekniktir. Günümüzde 
de vücut tipi ve boyutlan konulannda antropometri tek da­
yanak olarak benimsenmektedir.
Önceleri vücut oranlanyla yalnız sanatçılar ilgileni­
yorlardı. Bu ilginin amacı da vücuttaki değişikliklerin "türlü 
aynntılanna inen sistematik bir tanımından" daha çok "be­
denin ideal ölçüsünde ve tipinde" yoğunluk kazanıyordu. 
Sonralan uyumlu, ideal oranlara, beceri ve benzeri öğeler 
de katıldılar. Kas büyüklüğü ve vücut simetrisi, bunlan izle­
yen ve üzerlerinde özenle durulan, beden yapısının konula­
rı oldular.
Fiziki Antropolojide canlı ya da ölü insan ölçüleri­
ni gösteren sistematik teknikler, "antropometri" deyimiyle 
anlatımlannı bulmaktadırlar.
Antropometri sıklıkla Fiziki Antropolojin in temeli 
olarak benimsenir ve iki bölümde incelenir:
A- Canlı insan ve kadavra üzerinde yapılan ölçümler
1- Somatometri; Vücut ölçümleri
2- Sefalometri; Baş ve yüz ölçümleri
B- İskelet üzerinde yapılan ölçümler
1- Osteometri; İskeletin değişik ölçümlerini içerir.
2- Kraniometri; Kafa kutusunun ölçümlerini içerir.
Beden eğitimi ve sporda uzun süredir kullanılan an­
tropometri tekniği, somatometrik ölçüleri içerir. Ölçüm için 
belirlenmiş vücut noktalannı seçerek, özel pozisyonlan ve 
standart ölçüm tekniklerini kullanır.
Antropometri, çok objektif olmakla birlikte biyolojik 
ve fonksiyonel boyutlan yönünden de incelenmelidir. Daha 
başlangıçta ölçüm için seçilen vücut bölgelerinin, gerçekten 
biyolojik ve fonksiyonel yönlerden, amaca göre gerekliliği 
(başka bir deyimle anlamı) belirlenmiş olmalıdır. Vücut üze­
rinde binlerce antropometrik nokta vardır ve buna karşılık 
binlerce ölçüm uygulanabilir. Belirleyeceğimiz ölçümler ama­
ca uygun olmalıdır. Örneğin burun kökü derinliği ile uğraştı­
ğımız spor dalı arasında ilişki aramak boşa zaman kaybı olur.
Pediatride, norm çalışmalannda, plastik cerrahide 
anomalilerin saptanmasında, endokrinolojide, dişçilikte, spor­
da ve beslenme çalışmalannda antropometriden geniş çapta 
yararlanılmaktadır. Antropometrik ölçümler, büyüme ve geli­
şim, vücut kompozisyonu ve genel beslenme durumu hak­
kında değerli bilgiler verirler.
Antropometri bir sonuç değil, sonuca ulaşım yolu­
dur. Sonuca ulaşma yolunda, ölçümleme seçiminin, üzerin­
de çalışılan konuya uyumu ve doğru yanıtlan verebilme nite­
liği önem kazanır.
Boyd (1980) ve Tanner (1981)'e göre antropometri 
terimi ilk kez vücut ebatları üzerine çalışmalar yapan Alman 
tıp doktoru Sigismund Elzholtz (1623-1688) tarafından çağı­
mıza uygun olarak kullanılmıştır.
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Antropometri'n in tanımını yaptıktan ve geçmişine 
değindikten sonra, antropometrik verilerin nasıl değerlendiril­
diği konusuna açıklık get i nnek zorununu gözden kaçınmama­
lıyız. Antropometrik veriler, çeşitli ırklar, etnik gruplar, farklı 
sosyo-kültiirel ve sosyo-ekonomik toplumlar, cinsiyetler ve 
değişik gelişim evreleri arasında farklılıklar gösterirler. Bu yüz­
den, üzerinde çalışma yapılan grubun tüm özelliklerinin ön­
ceden incelenmesi gerekir.
Antropometrik ölçülerin değerlendirilmesinde, genel­
de vücut yapısının ve kompozisyonunun belirlenmesi ile vü­
cut bölümlerinin birbirine oranlan yani proporsiyonu gözö- 
niinde bulundurulur. Bunlann yanı sıra ideal vücut ağırlığı­
nın belirlenmesi, spor branşı ile fizik yapı arasındaki uyumun 
değerlendirilmesi, spor dalı veya iş kolunun antropometrik 
yapıya etkileri gibi konular da önem taşırlar.
Görüldüğü gibi Antropometri, yalnızca bir ölçüm 
tekniği olarak kalmamış, bir çok bilim dalını da içermeye yö­
nelen bir bilim dalı olma yoluna girmişti. Oysaki değindiği­
miz bütün alanlardaki çalışmalan yansıtmada "antropometri" 
deyimi çok yetersiz kalıyordu. Bu yüzden, bu çok yönlü ça­
lışma alanlarının tümünü birden, amaçlanna ve yöntemlerine 
uygun biçimde tanımlayabilen bir deyim olarak KİNANTRO- 
POMETRİ benimsendi.
2- ANTROPOMETRİ VE 
KİNANTROPOMETRİ
Kinantropometri nedir? Eski çalışmalann ve bilgile­
rin yeni bir isim altında toplanması ya da devingen insan 
üzerindeki çalışmalarda yeni bir kavram mıdır?
Aşağıda açıklanan iki neden, "Kinantropometri'nin" 
seçilmesinin yerindeliğini sergiliyor. Bunlardan birincisi, an- 
tropometriden çok ayrı bir bilim dalı olmamakla birlikte, Ev- 
ren'in en önemli canlı varlığı olan insanın ve devinmelerinin 
(hareketlerinin) üzerinde yoğunlaşması, aynca etimolojik ola­
rak bu imajı da verebilmesidir. Bu bağlamda Kinantropomet- 
rist, insanı pek çok yönden ölçüp değerlendirerek, fizik yö­
nünden karakteristiğin farklılığını arama çalışmalan ile uğra­
şır. Bu uğraşı bireysel karakteristik ve nitelikler ile yetinmez, 
bunlann toplum içindeki ve toplumlar arasındaki zaman ve 
yer farklılaşmasını da kapsar. İkinci olarak, "Kinantropometri" 
taşıdığı anlam içinde insan biyolojisi ve fiziki antropolojiyi 
birlikte içermektedir.
Geçmişte beden eğitimi ile spor ve rekreasyon çev­
relerinde daha çok antropometri ve biometri terimleri kullanı- 
lagelmekteydi. (De Nayer, 1956). Fakat, biometri ve antropo­
metri karakteristik olarak insanın vücut yapısı üzerinde kısmi 
çalışmaları içennekteydi. VVeiner ve Lourie (1969)'de insan 
biyolojisi çalışmalarında antropometri tekniklerini kullanarak 
bir dizi vücut ölçümleri yapmışlardı. Biometri ve antropomet­
ri ise gerçekte çok daha büyük bir içeriğe sahiptirler.
İngiliz matematikçi Kari Pearson, biyolojikfarklılıkla- 
nn bilimsel ölçümünün ve niceliksel karşı laştınnasınm yapıla­
bilmesi için biometriyi geliştirdi. Bu variasyon ve kovariasyo- 
nu araştmnak için korelasyon tekniğini kullandı. Kinantropo- 
metrik araştınna uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte te­
rim olarak çok yenidir.
Kinantropometri deyimi ilk kez bir başlık olarak 
Ross (1972) tarafından Belgian joumal Kinanthropologie'de 
kullanılmıştır. Konu, ilk kez 1976'da olimpik bilimsel kongre­
nin gündemine alındı; iki yıl sonra da Leuven'de yapılan Ki­
nantropometri kongresinde bilim alanında gerekli ilgiyi gör­
dü.
Kinantropometri'nin bilimsel bir disiplin olarak ta­
nınması 1984 Olimpiyatlan bilimsel kongresinde gerçekleşti. 
Dünya çapında bir terim olarak ilk kez bu kongrede benim­
senmiştir.
Artık, beden eğitimi ve spor çevresinde biometri ve 
antropometri terimleri yerlerini kinantropometriye terkediyor- 
lardı. Beden eğitimi alanında kinantropometri, insanın vücut 
yapısının ve sportif perfonnansının sayısal ölçümü ve değer­
lendirilmesi konulannı kapsayacak biçimde kullanılmaya baş­
landı.
Ross ve Bonns (1980) bu bilimsel disiplini insan ya­
pısı ve hareketi arasındaki ilişkiyi araştıran bir disiplin olarak 
tanımlamışlardır.
Büyüme ve gelişim, egzersiz, perfonnans ve beslen­
me konulanna açıklık getinnek amacıyla insan vücudunun 
boyutlan, biçimi, proporsiyonu, kompozisyonu, olgunlaşma­
sı ve kaba motor fonksiyonları üzerindeki çalışmalar Kinan­
tropometri'nin konulan arasında yer alırlar. Sporculann yapı­
sal statülerini belirlemek, daha önemlisi büyüme ve gelişme 
farklılıklannı, çeşitli dönemlerdeki antrenman etkilerini objek­
tif açıdan değerlendinnek de bu disiplinin çalışma alanının 
içine girerler. Bu yönüyle, Kinantropometri'nin anatomi ve 
fizyoloji arasında nicelik ve nitelik belirleyen bir alan üzerine 
oturduğunu söylemek gerçeğe uygun düşer.
Kinantropometrinin içeriği ve ilişkileri aşağıda yer 
alan tablo-1'de gösterilmiştir.
TABLO-1
KİNANTROPOMETRİ
TANIMLAMA AYRINTILAR
Kinantropometri İnsan Çalışmalan
HAREKET EBAT KOMPOZİSYON
İNSAN ŞEKİL GROSS FONKSİYON
ÖLÇME PROPORSİYON OLGUNLAŞMA
UYGULAMA İLGİLİ ALANLAR
BÜYÜME TIP
ANTRENMAN EĞİTİM
PERFORMANS DEVLET
BESLENME
Beden eğitimi ve spor alanında kinantropometrik ça­
lışmalar kısaca şu şekilde özetlenebilir:
* Vücut yapısı komponentleri; vücut ölçüleri, pro- 
porsiyonlar, form, kompozisyon ve fiziksel olgunlaşma.
* Fizik özellikleri; kuvvet, esneklik, sürat, denge, ko­
ordinasyon gibi nöro-motorve kardio-respiratuar özellikler.
* Fiziki aktivite düzeylerinin ölçümü; günlük fiziki 
aktivite ve spor becerileri.
İnsanlar arasındaki farklılıkların araştınlmasında kul­
lanılan ölçümlerin, çok sayıdaki gruplar üzerinde laboratuvar- 
lar dışında ve çok süratli yapılabilmesi için kinantropometri­
nin, ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi fikri benimsendi.
3- KİNANTROPOMETRİ’DE 
ÖLÇME TEKNİKLERİ
İnsanın bireysel özelliklerini sayısal olarak değerlen­
dirmek istendiğinde, geçerli ölçme teknikleri sorunuyla karşı­
laşmak zorunlu olur. Araştırma aracı olarak kullanılacak ölçü­
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tün ve ölçüm bazının bazı koşullan da karşılaması zorunlu­
dur.
* Test; Standart olmalıdır. Testde veya ölçümlerde 
sübjektif yaklaşım minimize edilmelidir.
* Test; Güvenilir olmalıdır. Kısa süre sonra tekrarlan­
dığında sonuçlar aynı olmalıdır. Test ya da ölçümler dış fak­
törlerden etkilenmemelidir.
* Test; Geçerli olmalıdır. Bir değer ifade etmeli, ama­
ca uygun olmalıdır.
ANTROPOMETRİK TEKNİKLER
VÜCUT ÖLÇÜLERİ BODY PROPORTIONS GELİŞİM
* İSKELET
* KAS
* DERİ KIVRIMI
* FORM
* TİP
* KOMPOZİSYON
* SEKSÜEL
* DİŞ
* MORFOLOJİK
* İSKELET
4- KİNANTROPOMETRİK 
ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER
Antropometrik teknikler, normal büyüme ve gelişim 
aşamalarında olduğu gibi, antrenmanın fiziki özellikleri üzeri­
ne etkisi ve spor branşları arasındaki fizikle ilgili farklılıkları 
değerlendirme gibi değişik amaçlarla kullanılabilirler. Burada 
farklı açılardan yapılmış araştırmalardan yalnızca birkaçını ör­
nekleyeceğiz.
Belçika'lı matematikçi ve gökbilimci Adolphe Quete- 
let'in çok iyi bilinen büyüme ile ilgili araştırmalarını, Belçi­
ka'da bir çok büyüme çalışmaları izlemiştir. Geleneksel ola­
rak Belçika gençliğinin fizik performansını belirlemeyi amaçla­
yan bedensel uygunluk araştırmaları yapılmaktadır. Bu çalış­
malar; 6-13 yaş çocuklan üzerinde Hebbelinck ve Borms 
(1975), 12-20 yaş erkekler üzerine Ostyn ve arkadaşlan 
(1980), 6-18 yaş kızlar üzerine Simons ve arkadaşlan 
(1989), tarafından yapılmış bulunuyor. Kısmen Kemperve ar­
kadaşlarının (1974) çalışmalarından güç alarak, Bovend'e- 
erdt ve arkadaşlan (1980), 12-18 yaşlar ve Leyten ve arka­
daşlan da (1982), 9-11 yaşlar üzerinde araştınnalar yapmış­
lardır. Bu araştınna gruplan, fiziksel perfonrıans kapasitesinin 
bireysel büyüme ve gelişimini incelemek için longitudinal ça­
lışmalar yapmışlardır.
Kanada (1976), Belçika (1978), Birleşik Amerika 
(1984) ve İngiltere'de (1986) yapılan 4 sempozyumun bildi­
rilerinde araştırına konularının çeşitli alanlara yayıldığı görülü­
yor. Bouchard ve arkadaşlan (1980), iskelet genişlik ve uzun­
luklarının aynı genler tarafından kontrol edildiği sonucuna 
vardılar. Daha önce 1968 Meksika olimpiyatlarına katılan 
sporculann somatik Ölçümleri arasındaki ilişkiler Carter
(1978) tarafından incelenmişti. Aynı zamanda somatik öl­
çümler için referans değerleri verilen 1265 sporcunun ince­
lenmesi yapılmış bulunuyordu.
Pauvvels (1978), 12-19 yaş erkek çocuklannın hent­
bol topunu atış hızı ile somatik, motor komponentler arasın­
daki ilişkiyi araştırdı. 13-15 yaşlarında somatik ve motor ve 
komponentler % 64-70 rol oynarken, 16-17 yaşlarda %
35-50 rol oynamaktaydı. Bu farklılık yaşı büyük olanların da­
ha iyi hareket koordinasyonuna sahip olmalarına bağlandı.
Rarick (1980) bir seri araştırmalardan sonra, motor 
özelliklerdeki unsuriann normal ya da mental engelli kız ve 
erkeklerde benzer olduğunu vurgulamıştır. Motor perfor­
mans; yaşa, cinsiyete ve entellektüel kapasitelere bağlı olarak 
değişir. Rarick, bu bulguların beden eğitimi programlan için 
çok önemli olduğunu ileri sürmüştür.
Renson ve arkadaşları (1980) Somatik farklılıklan 
ele alarak, babanın sosyo-profesyonel statüsü, yerleşim yeri­
nin durumu, aile büyüklüğü, etnik grup ve spora katılım gibi 
bir dizi sosyo-kültiirel faktörün motor yeteneklerle olduğu ka­
dar somatik ölçülerle de ilişkisi olduğunu belirtmiştir.
Sheffer ve Herron (1978), vücut volümünü tahmin 
için iki stereometrik kamera kullandılar. Stepnicka (1986), 
20 yıllık çalışmalarını özetlerken somatotipin, motor ve spor­
tif verim için bir ön koşul olduğu konusu üzerinde önemle 
durdu.
Tıbbi tekniklerin kas yapısı ve kuvveti ile ilgili alan­
larda kullanılması olumlu ve yönlendirici sonuçlar verdi. Ma- 
ughan (1986) böyle bir çalışması neticesinde, magnetic reso- 
nans tekniklerinin, kabul edilmiş antropometrik tekniklerin 
daha çok revize edilmesini sağlayacağını belirlemiştir.
Malina (1986), literatürdeki verileri ve genç sporcu­
ların olgunluk düzeylerini göz önünde bulundurarak biyolo­
jik  olgunlaşma derecesinin genç sporcu için önemli olabile­
ceğini, bazı spor branşlarında belki de erken yarışma avantaj­
ları sağlayabileceğini bildirmektedir. Bununla birlikte antren­
man veyanşmanın biyolojik olgunlaşma üzerine etkisini açık­
lamanın da güç olduğunu vurgulamış bulunuyor. Genç ba­
yan sporcularda, antrenmanın etkisi ile ilgili hipotezler, hor- 
monal seviye gibi diğer bazı etkili faktörlerin ele çok iyi bilin­
mesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın başanlı 
genç erkek sporcularda da antrenman ve yarışma etkileri göz­
den uzak tutulmamalıdır. Antropometrik ve antrenman fak­
törleri, bir takım içinde pozisyonel etkiler de doğurabilirler. 
Soares ve arkadaşları (1986), Brezilya milli basketbol oyuncu­
larının fiziksel uygunlukları ile oyundaki fonksiyonları arasın­
da görülen ilişkileri araştırmışlardır.
Bu ve bunun gibi örnekler, uygun ve yeterli ölçme 
tekniklerinin araştırma projelerini ne denli etkileyebileceğini 
sergilemeye yeterli sayılmalı. Uzun geçmişine rağmen değişik 
isim altında kinantropometri, daha elverişli ölçüm teknikleri­
nin geliştirilmesi için uğraş vermeyi sürdürüyor.
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Sayın Meslektaşımız;
Demeğimiz 1953 yılında İstanbul’da "Beden Terbiyesi Öğretmenleri Cemiyeti” adı ile kuruldu.
28/06/1974 gün ve 7 - 9737 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile "Türkiye" ism ini kullanma yetkisin i alarak (TÜRKİYE BE­
DEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ) adı altında çalışmalannı sürdürdü.
1977 yılında genel merkez Ankara’ya, 1979 yılında tekrar İstanbul’a ue 1980 yılında bütün demeklerin çalışmalan 
durdurulduğundan dört y ıllık  aradan sonra 1984 yılında özel izin ile yeniden çalışmalanna başladı.
Çalışan Beden Eğitim i Öğretmeni arkadaşlanmızın demeğimize üye olabilmesi için Nisan 1990 tarihinde yapılan 
kongre sonucu tüzüğümüzde değişiklik yapılarak MTÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GENÇLİK VE SPOR KU­
LÜBÜ DERNEĞİ" adım aldı. (Madde : 5) Bu maddeye göre çalışan Beden Eğitim i Öğretmeni arkadaş lanmızın demeği- 
mie üye olma hakkı Hukuk açısından yasallık kazanmış oldu.
Bu nedenle siz sayın meslektaşlanmızın Gençlik ue Spor demeğimize göstereceğiniz yakın ilg i ue destek ile mesleği­
mizle ilg ili maddi ue manevi haklanmızın korunmasında bizlere yardımcı olacağınızı üm it ediyoruz.
Bu zamana kadar yayınlanan "SPOR BİLİM” adlı dergimizin (1.2.3.4.) sayılan mevcuttur. Sîzlerden tüzük ue yönet­
melikleri içeren şekliyle devam edecektir.
Türkiye Beden Eğitim i Öğretmenleri, Gençlik u*e Spor Kulübü Demeğini güçlendirmek için, sîzlerin ve duyurumuzu ile- 
temediğimiz çalışan veya çalışamayan meslektaşlanmızın, üyelikleri için yardımlarınız gerekmektedir. Bu nedenle gön­
derdiğimiz ÜYE FORM dilekçesi ile Posta çeki ilişiktedir. Bu formlan fotokopi ile çoğaltarak arkadaşlanmıza vermenizi ri­
ca eder, çalışmalannızda başanlar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan 
Süreyya Kayaçetin
Not: 1- Yıllık ödenti 12.000 TL. dır.
2- Üyelik için başvuruda 25.000 TL. Bağış ödentisi yapılabilir.
3- Posta Çek No: FEHAMET HCJMBARACI adına (659381)
4- Posta Kutusu: 415 - KADIKÖY
5- Ödenti makbuzlan üyeliğinizden sonra adresinize postalanacaktır.
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